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文
学
は
普
遍
的
な
魅
力
を
常
に
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
読
書
は
時
に
旅
に
喩
え
ら
れ
る
が
、
太
古
の
時
代
を
描
こ
う
が
、
近
未
来
を
描
こ
う
が
、
見
知
ら
ぬ
土
地
の
見
知
ら
ぬ
人
々
を
描
こ
う
が
、
そ
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
時
空
間
を
共
有
し
て
い
れ
ば
こ
そ
心
に
訴
え
る
も
の
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
　
大
学
生
の
と
き
に
講
読
の
授
業
で
小
説
を
読
ん
だ
が
、辞
書
を
調
べ
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
の
が
、
例
え
ば
植
物
や
鳥
の
名
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
慣
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
土
地
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
し
み
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
今
は
画
像
を
見
つ
け
る
こ
と
も
簡
単
だ
が
、
庭
先
の
花
や
通
り
が
か
り
に
目
に
す
る
樹
木
の
よ
う
に
、
土
地
の
人
が
空
気
の
よ
う
に
親
し
み
、
日
々
の
中
で
積
み
重
ね
て
い
く
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
　
加
藤
有
子
先
生
が
歳
月
を
か
け
て
翻
訳
を
手
掛
け
た
、
デ
ボ
ラ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
『
ア
カ
シ
ア
は
花
咲
く
』
を
読
ん
で
い
く
の
は
、
最
初
は
正
直
に
言
え
ば
難
し
か
っ
た
。
木
々
や
草
花
、
通
り
の
名
、
布
地
の
名
称
は
な
じ
み
が
な
く
、
知
っ
て
い
て
も
イ
メ
ー
ジ
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
は
難
し
い
。
収
め
ら
れ
た
最
初
の
中
編
「
ア
ザ
レ
ア
の
花
屋
」
は
、
季
節
の
め
ぐ
り
に
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
生
へ
の
思
索
を
つ
づ
る
が
、
言
葉
と
ま
た
別
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
が
す
ん
な
り
と
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
。
春
に
芽
吹
く
青
葉
が
粘
着
質
を
帯
び
る
の
は
想
像
で
き
る
が
、
粘
着
質
と
い
う
言
葉
を
頻
出
さ
せ
る
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
感
覚
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
何
が
だ
め
に
な
っ
た
の
か
も
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
　
そ
れ
で
も
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
作
品
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
な
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
の
か
と
理
解
し
か
け
て
は
ま
た
離
さ
れ
る
、
そ
ん
な
印
象
の
連
続
だ
っ
た
。
急
い
で
読
ん
で
し
ま
う
本
で
は
な
い
。
時
間
を
か
け
た
ら
そ
れ
で
理
解
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
慈
し
む
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
装
丁
も
挿
絵
も
含
め
て
、
置
か
れ
た
言
葉
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
意
味
が
あ
り
、
簡
単
に
消
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
許
さ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
く
り
と
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
解
釈
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
す
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
も
思
う
。
あ
く
ま
で
も
さ
り
げ
な
く
イ
メ
ー
ジ
を
追
っ
て
い
く
こ
と
を
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
求
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
面
白
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
作
品
は
結
構
好
き
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
だ
。
な
か
で
も
、「
鉄
道
駅
の
建
設
」
は
好
き
だ
な
と
思
っ
た
。
三
つ
目
の
中
編
で
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
感
覚
に
慣
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鉄
道
駅
が
建
設
さ
れ
て
い
く
過
程
を
静
か
に
見
つ
め
、
パ
ー
ケ
リ
ン
の
よ
う
な
ア
ザ
ミ
や
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
の
野
原
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
灰
色
、
ま
っ
す
ぐ
な
レ
ー
ル
等
の
物
質
を
観
察
す
る
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
視
点
が
面
白
か
っ
た
。
　
本
書
に
は
、『
ア
カ
シ
ア
は
花
咲
く
』
の
出
版
当
時
に
寄
せ
ら
れ
た
同
時
代
の
作
家
Ｂ
・
ア
ル
ク
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
書
評
と
そ
れ
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
書
簡
と
そ
れ
へ
の
返
信
、
ま
た
交
友
関
係
に
あ
っ
た
作
家
ブ
ル
ー
ノ
・
シ
ュ
ル
ツ
に
よ
る
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
作
品
を
詩
、
む
し
ろ
絵
画
で
あ
る
と
し
、
疑
似
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
表
現
す
る
評
価
に
も
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
自
身
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
捉
え
、
比
較
と
し
て
言
葉
を
置
い
て
い
る
と
い
う
説
明
に
も
頷
く
こ
と
が
で
き
る
。
　
翻
訳
者
に
よ
る
丁
寧
な
解
説
が
続
く
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
と
後
に
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
執
筆
を
行
う
こ
と
を
選
ん
だ
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
生
い
立
ち
、
両
大
戦
を
挟
ん
で
国
家
へ
の
帰
属
を
頻
繁
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
町
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
侵
攻
に
よ
り
、
ゲ
ッ
ト
ー
内
で
行
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
一
掃
作
戦
に
よ
る
死
。
ひ
と
り
の
人
と
し
て
の
生
涯
に
も
、
そ
の
時
代
に
も
、
作
風
に
も
、
多
く
の
考
察
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
名
前
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
た
フ
ォ
ー
ゲ
ル
を
改
め
て
評
価
す
る
意
義
が
よ
く
伝
わ
る
。
　
私
が
個
人
的
に
好
き
だ
っ
た
の
は
、『
ア
カ
シ
ア
は
花
咲
く
』
を
十
数
年
前
の
古
本
屋
で
手
に
入
れ
た
と
い
う
翻
訳
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。
そ
の
姿
を
学
内
で
見
か
け
た
翻
訳
者
の
後
ろ
姿
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
。
本
書
は
、
十
数
年
か
け
て
刊
行
に
至
っ
た
そ
う
だ
。
若
い
学
生
さ
ん
た
ち
が
何
か
今
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
出
会
う
も
の
が
十
数
年
後
に
形
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
読
み
取
っ
た
。
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